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А.М. ПАНЧЕНКО
Чтение для солдат и народа: 
феномен «Солдатской библиотеки» 
В.А. Березовского
Реферат. Статья посвящена известному сериальному изданию «Солдатская библиотека» комиссионе-
ра Военного министерства, частного книгоиздателя и книгопродавца военной литературы В.А. Бере-
зовского. С 1888 г. большинство его сочинений издавалось и переиздавалось под названием «Чтение 
для солдат и народа», с 1894 по 1915 г. — «Солдатская библиотека». Цель этого крупного книгоиз-
дательского проекта В.А. Березовского заключалась в содействии умственному и духовно-нравствен-
ному развитию и самообразованию нижних воинских чинов. К 1915 г. было издано 25 комплектов 
«Солдатской библиотеки», по двадцать рассказов в каждом. Отдельные комплекты и сочинения не-
однократно переиздавались. Задача исследования — показать ее заметную роль в комплектовании 
библиотек для нижних чинов и ротных собраний военно-учебных заведений дешевыми иллюстриро-
ванными «военно-нравственными» книжечками. Были собраны данные обо всех комплектах и тира-
жах «Солдатской библиотеки» к 1915 г., о ее комплектовании и путях распространения. Проведен 
анализ авторов и содержания библиотеки, ее наличия в военных и гражданских книжных собраниях. 
Немаловажное значение в приобретении большой популярности «Солдатской библиотеки» имели 
коммерческая предприимчивость, здравый смысл и вкус самого В.А. Березовского, соответствующий 
выбор авторов и их произведений, дешевизна, оформление, доступность и аккуратность издания. Ее 
продвижению к солдатам-читателям способствовала активная рекламная кампания, которая велась 
через официальные структуры военного и других ведомств, а также через печатные издания, принад-
лежавшие В.А. Березовскому. Поэтому неслучайно некоторые из сочинений «Солдатской библиотеки» 
допускались для комплектования собраний книг низших училищ, бесплатных народных библиотек 
и читален, рекомендовались для внеклассного чтения курсантам начальных училищ. 
Результаты исследования показывают, что «Солдатская библиотека» имелась в каталогах со-
браний книг для нижних чинов, в ротных школах, батальонных, эскадронных, экипажных, 
батарейных и полковых учебных командах воинских частей и военно-учебных заведений. Опыт 
издания «Солдатской библиотеки» был востребован в годы советской власти, когда по ее примеру 
выпускались серии: «Библиотека красноармейца», «Научно-популярная библиотека солдата» 
и «Библиотечка журнала “Советский воин”».
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Актуальность темы обусловлена боль-шой важностью воспитания и обучения чтению солдат в войсках Российской 
империи в конце XIX — начале XX века. Ко-
мандиры и начальники русской армии уделя-
ли особое значение выбору изданий при ком-
плектовании ротных и эскадронных библиотек. 
В ряде воинских частей можно было найти не-
мало солдатских библиотек, которые собира-
лись согласно установленным требованиям. 
Однако, по мнению одного из рецензентов «Вар-
шавского военного журнала», «большею частью 
они составляются совершенно 
случайно, без определенной 
системы, и только в исклю-
чительных случаях можно 
найти ротную, эскадронную 
или батарейную библиотеку, 
каталог которой доказывал 
бы, что командиром обращено 
должное внимание на соответ-
ственный подбор книг. Причи-
на этого явления заключается, 
главным образом, в недостатке 
денежных средств и многочис-
ленных занятиях, строевых и 
хозяйственных, ротных и пр. 
командиров; кроме того, по на-
шему мнению, отчасти и в том, 
что солдатская литература у 
нас находится еще в зачаточ-
ном состоянии; большинство 
книг, предназначенных для 
чтения солдат, совершенно не соответствуют 
своему назначению и не приносят надлежащей 
пользы делу» [1].
В комплектовании библиотек для нижних 
чинов книгами, учебными пособиями, руко-
водствами и настенными таблицами принима-
ли участие Главный штаб [2], Главный коми-
тет по устройству и образованию войск [3; 4], 
Книжный и географический магазин изданий 
Главного штаба (при Военной типографии), 
штабы военных округов [5, c. 36—60], редак-
ции журналов «Военный сборник» [6], «Педа-
гогический сборник» [7] и др. Главный коми-
тет по устройству и образованию войск, говоря 
о значении готовившегося им к изданию «Си-
стематического каталога книг, допущенных 
к употреблению между нижними чинами», 
21 декабря 1878 г. отмечал, что в последнее 
время у нижних чинов возросла потребность 
к чтению и самообразованию, одновременно 
в значительной мере выросла и деятельность 
по изданию книг, предназначенных для этой 
категории читателей. Кроме того, «Системати-
ческий каталог…» позволял «избежать слиш-
ком частого объявления в циркуляре Главно-
го штаба о каждой отдельной книге, которую 
Главный комитет признает возможным реко-
мендовать войскам и облегчить ближайшему 
начальству выбор книг из массы книг разно-
образного достоинства, изданий, действитель-
но удовлетворяющих целям первоначального 
развития нижних чинов, и тем самым избавить 
от необходимости покупки книг на удачу и бес-
полезной траты тех, относительно небольших 
средств, которые имеются в их распоряже-
нии» [8]. Главное управление 
военно-учебных заведений 
через свое структурное под-
разделение — Педагогиче-
ский музей военно-учебных 
заведений — также принима-
ло непосредственное участие 
в издании книг для нижних 
чинов, учебных и учебно-ме-
тодических пособий для ру-
ководителей этих занятий [9].
Помимо военного ведом-
ства издания для нижних 
чинов предлагали частные 
книгоиздатели и книготор-
говцы: «Первое Военно-из-
дательское товарищество» 
1910—1913 гг. [10, с. 82—83, 
86—90], 1912 г. [11, с. 38—
48], 1915 г. [12, с. 75—81]; 
журналы: «Досуг и Дело» 
[13—15], «Чтение для солдат» [16], «Чтение 
для народа» [17; 18], «Мирской вестник», 
Варшавский магазин военных пособий [19], 
Н.Ф. Кольдевин [20] и др.
К числу частных книгоиздателей и кни-
готорговцев для нижних чинов принадлежал 
комиссионер Военного министерства В.А. Бе-
резовский [21], в руках которого, по мнению 
библиотекаря Императорской Николаевской 
академии Генерального штаба С.Д. Масловско-
го, было сосредоточено почти все военное изда-
тельство [22, с. 534]. За 38 лет деятельности — 
с 1879 по 1917 г. — В.А. Березовским было вы-
пущено в свет более 40 тыс. изданий. «Благо-
даря его содействию и поддержке, — отмечал 
один из сотрудников издательства, — увидела 
свет масса таких сочинений, авторы которых 
приобрели известность и популярность в ар-
мии. Не будет преувеличением сказать, что без 
Владимира Антоновича многие, очень многие 
крайне необходимые армии сочинения не были 
бы вовсе изданы, и их зачастую талантливые 
авторы остались бы в тени» [23, с. 26].
В.А. Березовский
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Для того чтобы привлечь внимание к сво-
им изданиям, В.А. Березовский проводил об-
ширную рекламную деятельность через офи-
циальные структуры военного и других ве-
домств, а также через свои печатные издания: 
«Контора и склад В.А. Березовского» (1886, 
октябрь — декабрь); ежемесячный книготор-
говый бюллетень «Листок объявлений конто-
ры и склада В.А. Березовского» (1887—1889, 
тираж 10 тыс. экз.), переименованный в еже-
недельный журнал «Разведчик» (1889—1917); 
первый частный военный журнал «Вестовой» 
(1894—1918), единственный в России ежеме-
сячный военно-библиографический журнал; 
еженедельный журнал для нижних чинов «Ви-
тязь» (1907—1916), рассчитанный на мало-
грамотных солдат. Большую помощь в ком-
плектовании, в том числе и солдатских биб-
лиотек, оказывало ежегодное книготорговое 
издание «Каталог склада В.А. Березовского» 
(1879—1914, всего 36 выпусков). Эти каталоги 
включали книги, выпущенные самим В.А. Бе-
резовским, и военную литературу других из-
дательств, имевшуюся в продаже.
Предшественником «Солдатской библио-
теки» было сериальное издание «Чтение 
для солдат и народа», выходившее с 1888 по 
1898 год [24]. За этот период было опублико-
вано около 70 сочинений, в основном русско-
го писателя полковника К.В. Тхоржевского 
(три комплекта по 20 в каждом). Так, в пер-
вый комплект серии «Чтение для солдат и 
народа» (№ 1—20) вошли следующие труды: 
«По-суворовски» (СПб., 1888), «Пить до дна — 
не видать добра» (СПб., 1888), «Чужое добро 
[в прок не пойдет]» (СПб., 1888), «За Богом мо-
литва, а за царем служба не пропадет» (СПб., 
1888), «Награда [или Как аукнется — так и 
откликнется]» (СПб., 1888) и др. Издателем 
этой серии был В.А. Березовский. Все три ком-
плекта К.В. Тхоржевского из нее, но уже более 
поздними изданиями, вошли в состав «Солдат-
ской библиотеки» и отдельными брошюрами 
в другие комплекты серии. Несколько трудов 
в серии «Чтение для солдат» издал Педаго-
гический музей военно-учебных заведений 
[25—28].
В 1894 г. склад В.А. Березовского книг и 
учебных пособий для войск предлагал «“Сол-
датскую библиотеку”, состоявшую из 67 книг 
различных названий, принаровленных для 
солдатского чтения и самообразования» [29, 
 [Тхоржевский К.В.] 
Великим постом : [рассказ]. СПб. : 
В.А. Березовский. 1896. 12 с. (Солдатская 
библиотека : 4-й комплект ; № 74). 
Титульный лист
Пушкин А.С. 
Сказка о купце Остолопе и работнике его Балде. 
Изд. 3-е. СПб. : В.А. Березовский. 1896. 12 с. 
(Солдатская библиотека : 5-й комплект ; № 98). 
Титульный лист
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стб. 34—38]. Можно предположить, что это 
одно из первых упоминаний термина изда-
ний для нижних чинов под общим названи-
ем «Солдатская библиотека». В этот список 
вошли книги с 1883 по 1894 год. Среди пред-
лагавшихся сочинений для нижних чинов 
под номерами 26—45 и 46—65 были труды 
К.В. Тхоржевского: 1-й комплект (2-е изд.) и 
2-й комплект (2-е изд.). Причем его 1-й ком-
плект (2-е изд.) полностью копировал издание 
1888 г., вышедшее в серии «Чтение для солдат 
и народа».
Стоимость одной книжечки составляла 
от двух до 16 копеек. Цена пяти полных эк-
земпляров «Солдатской библиотеки» и более 
устанавливалась в 6 руб. за каждый экземпляр 
с пересылкой, а десяти — в 5 руб. с пересылкой 
по железной дороге вместо 7 руб. 48 копеек. 
Помимо приобретения всего комплекта «Сол-
датской библиотеки» склад книг В.А. Бере-
зовского предлагал два комплекта рассказов 
К.В. Тхоржевского по цене за 1-й комплект 
90 копеек, за 2-й — 1 рубль. При покупке де-
сяти одинаковых комплектов стоимость их 
составляла по 8 и 9 руб. соответственно с уче-
том пересылки. В последующие годы рассказы 
К.В. Тхоржевского неоднократно переиздава-
лись (некоторые к 1913—1915 гг. по шесть раз) 
и получали высокую оценку у рецензентов и 
нижних чинов.
Иллюстрированные военно-нравственные 
рассказы для нижних чинов под общим назва-
нием «Солдатская библиотека» выходили по 
1915 г. [30—32].
По содержанию «Солдатская библиотека» 
разделялась на книги: 1) военные; 2) военно-
бытовые; 3) бытовые и 4) исторические. Пред-
ложенное деление было сделано для граждан-
ской школы, но также могло быть применено 
и в солдатской школе для внеклассного чте-
ния [33, с. 146]. Издание для нижних чинов 
В.А. Березовского с самого начала заслужило 
высокую оценку: «Маленькие, симпатичные 
не только по содержанию, но и по внешнему 
виду книжечки “Солдатской библиотеки” дав-
но уже не только знакомы, но и дороги каждо-
му грамотному солдату по первым комплектам 
этой библиотеки, <…> и сослужили немалую 
Лермонтов М.Ю. Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова. Изд. 2-е. СПб. : В. Березовский. 
1903. 26 с. (Солдатская библиотека : 
6-й комплект ; № 115). Титульный лист
Потто В. Гибель Новогригорьевского поста 
(1809 г.). Изд. 2-е. СПб. : 
В. Березовский. 1903. 12 с. 
(Солдатская библиотека : 9-й комплект ; 
№ 171). Титульный лист. 
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службу как в деле образования, так и нрав-
ственного воспитания солдата» [34], — отме-
чал один из рецензентов в журнале «Развед-
чик».
Многочисленные выпуски «Солдатской 
библиотеки» и другие издания В.А. Березов-
ского, включая обложки, иллюстрировались 
рисунками известного художника-баталиста, 
военного историка генерал-майора А.П. Са-
фонова.
Большой популярностью среди нижних 
чинов пользовались произведения генерал-
лейтенанта, военного историка и кавказоведа 
В.А. Потто, в основе которых был его много-
томный труд «Кавказская война в отдельных 
очерках, эпизодах, легендах и биографиях» 
(Т. 1—5. СПб., 1887—1890).
Рассказы талантливого историка «в жи-
вых и ярких картинах рисовали отдельные 
эпизоды славной эпохи кавказских войн, быт 
и нравы наших удалых врагов-черкесов, лич-
ность и деятельность знаменитых кавказских 
героев — Котляревского, Симановича, Монтре-
зора, Якубовича и др.» [34]. Газета «Русский 
труд» отмечала: «Но особенною заслугой со 
стороны г. Березовского является в данном 
случае издание тех же самых очерков и эпизо-
дов отдельными книжечками…» [35]. Сначала 
сочинения В.А. Потто входили отдельными 
книжечками в состав других комплектов, а 
затем им полностью был посвящен 11-й ком-
плект «Солдатской библиотеки» (1-е издание, 
№ 201—220). Среди них: «Оборона крепости 
Шуши» (СПб., 1900), «Д.В. Давыдов на эри-
ванской границе» (СПб., 1900), «Покорение 
Эривани» (СПб., 1900), «Посольство и смерть 
Грибоедова» (СПб., 1900), «Осада и штурм 
Карса в 1828 году» (СПб., 1900) и др. Кроме 
11-го комплекта другие сочинения В.А. Потто 
входили в состав 5-го комплекта (8 отдельных 
книжек); 6-го (2); 8-го (16); 9-го (4); 10-го (11); 
12-го (10); 13-го (6); 14-го (1).
Автор заметки, подписавшись крипто-
нимом Н.М., дал оценку 7—11 комплектам 
«Солдатской библиотеки»: «За некоторыми 
исключениями книжки могут быть призна-
ны подходящими для солдатских библиотек 
и прочтутся с интересом, а дешевизна и акку-
ратность издания без сомнения проложат им 
прочный путь в ротные, эскадронные и прочие 
библиотеки» [36].
Другой автор, чьих рассказов было доста-
точно много в «Солдатской библиотеке», — 
А.К. Васильковский. Они дважды выходили 
самостоятельными комплектами (7, 16) и от-
дельными изданиями, включенными в другие 
комплекты. Сюжеты для рассказов А.К. Ва-
сильковский брал из мирной, домашней жиз-
ни и солдатского быта нижних чинов. Среди 
таких рассказов были: «Васильев и его Васька» 
(СПб., 1898); «Скромный герой» (СПб., 1898); 
«Правда и кривда» (СПб., 1898); «Трухменский 
кот» (СПб., 1898). Для младших командиров 
из числа нижних чинов полезны его рассказы: 
«Архип Морозов: (Рассказ из солдатской жиз-
ни)» (СПб., 1898) и «Пригодился» (СПб., 1897).
Произведения А.К. Васильковского «Урок 
музыки» (СПб., 1899), «Язва сибирская» 
(СПб., 1899), «Где черт не сможет — туда бабу 
пошлет» (СПб., 1899), «Петушок» (СПб., 1899) 
были изданы по 3 тыс. экз. каждый, что еще 
раз подтверждает их большой спрос у нижних 
чинов.
Систематически издававшиеся циркуляры 
Главного штаба рекомендовали для комплек-
тования солдатских библиотек как сочинения 
А.К. Васильковского, так и других авторов. 
Например, во второе дополнение вошли кни-
ги К.В. Тхоржевского, В.А. Потто, поступив-
шие в Главный штаб до 1 января 1905 г. и 
признанные «соответствующими целям перво-
начального образования и развития нижних 
чинов» (цит. по: Циркуляр Главного штаба 
Гоголь Н.В. Вечер накануне Ивана Купала. 
СПб. : Склад издания у В.А. Березовского. 
1910. 15 с. Титульный лист
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№ 45 от 6 февраля 1905 г.). В их числе была 
«Солдатская библиотека» (16-й комплект, 
№ 301—320), в которую вошли и сочинения 
А.К. Васильковского: «На вольные земли. 
Правдивая история» (СПб., 1904), «Для чего 
люди воюют?» (СПб., 1904), «Глазомер, бы-
строта и натиск: Из солдатских воспоминаний» 
(СПб., 1904), «Пуля дура, штык-молодец» 
(СПб., 1904), «Дальше в лес — больше дров: 
Случай на маневрах» (СПб., 1904) и др. 
В каталоге склада книг и учебных пособий 
для войск за 1913 г. мы встречаем 19-й ком-
плект 1-го издания «Солдатской библиотеки» 
В.А. Березовского, где под № 361—380 распо-
ложились сочинения Н.В. Гоголя. Среди них: 
«Ночь перед Рождеством», «Вий», «Повесть о 
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем», «Нос», «Портрет», «Ши-
нель», «Коляска», «Ревизор», «Театральный 
разъезд», «Женитьба», «Игроки», «День дело-
вого человека», «Тяжба», «Лакейская», «За-
писки сумасшедшего», «Сорочинская ярмар-
ка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Май-
ская ночь, или Утопленница», «Пропавшая 
грамота», «Заколдованное место», «Невский 
проспект», «Страшная месть», «Иван Федоро-
вич Шпонька и его тетушка», «Старосветские 
помещики», «Тарас Бульба» и др. Однако мне 
эти сочинения в 19-м комплекте «Солдатской 
библиотеки» обнаружить пока не удалось. 
Будучи комиссионером военно-учебных 
заведений, В.А. Березовский в серии отдель-
ных произведений Н.В. Гоголя издал его об-
щедоступные, прекрасно иллюстрированные 
издания в художественных обложках (200 ил-
люстраций). В эту серию в 21-й отдельный вы-
пуск вошли все вышеперечисленные сочине-
ния Н.В. Гоголя и добавлены «Мертвые души» 
(Ч. 1—2), что дает основание предположить, 
что издания 19-го комплекта «Солдатской биб-
лиотеки» вышли в этой серии. Полностью эта 
серия произведений Н.В. Гоголя рекламиро-
валась на каждом из отдельных ее выпусков, 
включая и 21-й, в частности в издании «Вечер 
накануне Ивана Купалы» (СПб., [1910]). Сто-
имость 20 книжечек всей серии составляла 
1 рубль 25 коп. и отдельно за 21-й комплект — 
75 коп., без учета пересылки «по весу и рас-
стоянию». В этом же сочинении рекламиро-
валось еще два общедоступных, роскошно ил-
люстрированных собрания сочинений в трех 
и полного собрания сочинений в пяти томах 
Н.В. Гоголя (220 и 230 иллюстраций соответ-
ственно) издательства В.А. Березовского в ко-
ленкоровом переплете стоимостью 3 руб. без 
учета пересылки.
Событиям Русско-японской войны 1904—
1905 гг. были посвящены рассказы (манчжур-
ские воспоминания) С.Н. Дурылина (псевдо-
ним С. Северный), вошедшие в 20-й комплект 
«Солдатской библиотеки».
Длительное время в Средней Азии на раз-
личных командно-строевых должностях в 
Отдельном корпусе пограничной стражи про-
служил Д.Н. Логофет. Известный ученый-вос-
токовед великолепно знал историю, культуру, 
быт народов Средней Азии, их местные законы 
и обычаи, имел многолетний опыт погранич-
ной службы, что нашло отражение в его ли-
тературных произведениях 24-го комплекта 
«Солдатской библиотеки».
К 1915 г. «Солдатская библиотека» уже 
состояла из 25 комплектов по 20 названий в 
каждом (см. табл.). Некоторые сочинения из 
комплектов «Солдатской библиотеки» выдер-
жали по несколько изданий: К.В. Тхоржевско-
го и Д.Н. Логофета — по шесть.
В годы Первой мировой войны контора 
и склад Товарищества «В. А. Березовский» 
обеспечивали литературой нижние чины, 
высылая им «Солдатскую библиотеку». Она 
пользовалась популярностью у солдат, о чем 
свидетельствуют выдержки из некоторых 
писем: «Шлем большую благодарность и сер-
дечный привет из окопов… Доводим до ваше-
го всемилостивейшего сведения, что мы по-
лучили ваши книжки, которые для нас так 
дороги, книги комплект № 14. Книги очень 
всем нам нравятся и очень поучительны, они 
придают духу и бодрости нам всем солдатам. 
И почитавши эти книги, делается легко на душе. 
И в каждом разгорается страсть в бою. Книги 
читает вся рота и прочитаем передадим в дру-
гую. Особенно нравится книга Юрий Милос-
лавский. За что мы вас искренне и сердечно 
благодарим. Не смеем вас просить, но с какою 
бы мы радостью и благодарностью стали бы чи-
тать, если бы вы прислали нам еще несколько 
книжечек для нас драгоценных» [37]. Следует 
шесть подписей, после чего написано: «Изви-
няемся, что мало расписались, почти все заня-
ты, в чем расписываюсь за всех И.П. Глебов» 
[37]. В другом письме мы читаем: «Спешим 
принести вам большую благодарность за ваши 
книги, высланные нам, комплект № 15. За 
книги мы вас искренно и чувствительно благо-
дарим. Книги очень отличные, и мы остаемся 
вся рота вам благодарны. Прочитали все ваши 
книги, а ведь они очень поучительны…» [37]. 
В конце следовало 18 подписей. Отзывы эти, 
с одной стороны, служили подтверждением 
того, насколько нижние чины нуждались на 
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фронте в книгах, а с другой стороны, характе-
ризовали «Солдатскую библиотеку» как пре-
красный материал для чтения нижних чинов, 
действуя на них благотворным образом, вы-
полняя образовательную функцию, знакомя с 
примерами хорошей литературы.
Любопытно отметить, что в связи с эваку-
ацией Николаевской военной академии весной 
1918 г. из Петрограда в Екатеринбург перед 
руководством учебного заведения стояла труд-
ная задача вывоза огромных материальных 
ценностей, среди которых была фундаменталь-
ная библиотека академии. Ее объемный фонд 
включал и «Солдатскую библиотеку», «вы-
деленную из общей в 1917 г. под влиянием 
текущего политического момента» [38, с. 451].
Некоторые издания «Солдатской библио-
теки» выходили большими тиражами. На-
пример, произведения А.С. Пушкина «Сказ-
ка о попе и работнике его Балде» (СПб., 1897. 
Номера
комплектов Авторы произведений
Номера
книжек
1 К.В. Тхоржевский 1—20
2 К.В. Тхоржевский 21—40
3 К.В. Тхоржевский 41—60
4
А.К. Васильковский, Е. Маслов, Д.Н. Логофет, Н.К. Шведов, 
К. Степанов, К.В. Тхоржевский
61—80
5
А.К. Васильковский, В.А. Потто, Бамбук [псевд.], Д.Л. Иванов, 
П.Н. Герасимов, А.С. Пушкин, Н.Д. Бутовский
81—100
6
А.К. Васильковский, А.С. Пушкин,
Н.А. Борисов, М.Ю. Лермонтов, А. Веремеев, В.А. Потто
101—120
7 А.К. Васильковский 121—140
8 А.К. Васильковский, В.А. Потто 141—160
9
А.К. Васильковский, Д.Ф. Масловский, В.А. Потто, Н. Бубнов, 
Н.И. Соловьев 
161—180
10
А.К. Васильковский, В.А. Потто, Н.И. Соловьев, Л.Н. Толстой, 
Н.А. Орлов
181—200
11 В.А. Потто 201—220
12
А.К. Васильковский, В.А. Потто, М.Ф. Караулов, Н.И. Соловьев, 
Б.В. Адамович, Л.Н. Толстой
221—240
13
П.Н. Герасимов, М.Ф. Караулов, В.А. Потто, В.П. Андреевская, 
Д.Н. Логофет
241—260
14
А.К. Васильковский, М.Н. Загоскин, В.А. Потто, А. Черторогов, 
К.К. Абаза, Н.А. Орлов, М.Ф. Караулов, Б.В. Адамович, А.А. Берс
261—280
15
А.К. Васильковский, М.Н. Загоскин, М.Ф. Караулов, 
А.И. Корольков, А. Цифринович, Бамбук [псевд.], И. Возовский
281—300
16 А.К. Васильковский 301—320
17
А.К. Васильковский, А. Донской, С.Д. Арсеньева, К.К. Абаза, 
М.Ф. Караулов, В.А. Пинчук
321—340
18
А.К. Васильковский, М.Ф. Караулов, Петро Пластун, А.Б. Цацкин, 
С.Н. Дурылин (псевдоним С. Северный), А.В. Кольцов, М. Мейер, 
С. Яблоновская
341—360
19 Н.В. Гоголь 361—380
20 С.Н. Дурылин (псевдоним С. Северный) 381—400
21 А. Динской, Н.И. Соловьев, В.П. Дзякович 401—420
22 А. Динской, П. Рвачев 421—440
23 Г. Дементьев, И. Баршевский, П. Рвачев, Н. Писарев 441—460
24 Д.Н. Логофет 461—480
25 Н. Писарев, М.Ф. Караулов, Н.И. Соловьев 481—497*
*  Под № 497 было обнаружено сочинение: Соловьев Н.И. Мирской слуга: Повесть из деревенской жизни. 
Петроград : В.А. Березовский, 1914. 78 с. Других более поздних номеров из «Солдатской библиотеки» на данный 
момент найти не удалось.
Таблица
«Солдатская библиотека» В.А. Березовского к 1915 году
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3 тыс. экз.), «Сказка о купце Остолопе и ра-
ботнике его Балде» (Изд. 2-е, СПб., 1901. 
3 тыс. экз. ; изд. 3-е, СПб., 1904. 7 тыс. экз.), 
«Медный всадник (Петербургская по-
весть)» (Изд. 2-е, СПб., 1897. 3 тыс. экз. ; 
изд. 3-е, СПб., 1913. 7 тыс. экз.), «Полтава» 
(СПб., 1897. 3 тыс. экз. ; изд. 2-е, СПб., 1902 и 
изд. 3-е, СПб., 1914 — по 7 тыс. экз.), «Сказка 
о рыбаке и рыбке» (СПб., 1897. 3 тыс. экз. ; 
изд. 2-е, СПб., 1901. 7 тыс. экз.), «Сказка о 
золотом петушке» (СПб., 1897. 3 тыс. экз. ; 
изд. 2-е, СПб., 1902. 7 тыс. экз.), «Гусар» 
(СПб., 1897. 3 тыс. экз.), (Изд. 2-е, СПб., 1902 
и изд. 3-е, СПб., 1914 — по 7 тыс. экз.) и др.
Выход отдельных выпусков «Солдатской 
библиотеки» регулярно одобрялся циркуля-
рами Главного штаба, например: № 4 1897 г., 
№ 269 1898 г., № 265 1899 г., № 290 1900 г., 
№ 104 1903 г., № 76 1904 г., № 45 1905 г., 
№ 92 1908 г., № 94 1914 г. и др. Издания, от-
меченные перед названием символом (†), были 
одобрены циркуляром Главного штаба № 104 
1903 г., а символ (*) показывал, что они были 
допущены Министерством народного просве-
щения Российской империи в библиотеки низ-
ших училищ и в бесплатные народные библио-
теки и читальни. Впереди некоторых названий 
стояли оба символа.
О пользе «Солдатской библиотеки» для 
воспитанников кадетских корпусов писала 
военная газета «Русский инвалид»: «Доста-
точно развернуть каталог В.А. Березовского, 
чтобы увидеть, какой существенный пробел 
в детской библиотеке допущен устроителя-
ми выставки. Одни военно-нравственные рас-
сказы, так называемой, иллюстрированной 
“Солдатской библиотеки” дали бы выставке 
несколько сот очень интересных книжек. Да 
не смутится читатель, что это книжки “Сол-
датской библиотеки”, пишущему эти строки 
удалось дважды провести эту библиотеку через 
руки кадет в возрасте 10—16 лет, и огромное 
большинство (почти все) книжек этой библио-
теки прочитывалось с захватывающим интере-
сом, и каждый из юных читателей с большим 
нетерпением ждал своей очереди, когда та или 
другая книжка была еще в руках кого-либо из 
товарищей» [39].
Некоторые из изданий «Солдатской биб-
лиотеки» были допущены Ученым комитетом 
Министерства народного просвещения Россий-
ской империи в библиотеки низших училищ и 
в бесплатные народные библиотеки и читальни, 
рекомендовались циркулярами учебных окру-
гов. Примером этому служит циркуляр для на-
родных училищ Оренбургского учебного округа 
№ 10 за октябрь 1904 года. В неофициальном 
его отделе была помещена статья г. Ласкина: 
«Что читать ученикам народных училищ?». 
Сущность ее сводилась к следующему. На од-
ном из собраний учителей и учительниц муж-
ских и женских приходских училищ г. Орен-
бурга в начале 1903/1904 учебного года был 
поднят вопрос о внеклассном чтении учащихся 
начальных училищ. По предложению директо-
ра народных училищ Оренбургской губернии 
А.И. Тарнавского были рассмотрены книжки 
издания В.А. Березовского под общим назва-
нием «Солдатская библиотека». Несмотря на 
то что «Солдатская библиотека» предназна-
чалась для нижних чинов, многие ее книжки 
могли быть прочитаны и в школе детьми. Та-
ких книжечек насчитывалось более ста. За ред-
ким исключением они были написаны языком 
простым, понятным, специальных выражений 
встречалось мало, действие происходило живо, 
каждый рассказ читался с захватывающим ин-
тересом и оставлял о себе долгую память. Луч-
шими признавались рассказы К.В. Тхоржев-
ского и А.К. Васильковского [33, с. 146].
При анализе отделов печатных катало-
гов книг библиотек для нижних чинов было 
установлено, что в них имелась «Солдатская 
библиотека» как целыми комплектами, так и 
отдельными изданиями. Например, в 1909 г. 
комиссия лейб-гвардии Санкт-Петербургского 
короля Фридриха Вильгельма III полка, куда 
вошли председатель капитан Воронов и члены: 
капитаны Кануков, Верховцев, Тер Газаров и 
Карпов, подготовила каталог книг для ротных 
библиотек полка [40]. При его составлении 
члены комиссии пользовались каталогом книг, 
одобренных к обращению в войсках циркуля-
ром Главного штаба [41], каталогом книг для 
ротных библиотек, выработанным комиссией 
при штабе войск Гвардии и Петербургского 
военного округа [5, c. 48—60], и каталогом 
В.А. Березовского. Так, в IV отделе «Легко-
го чтения» мы встречаем под номерами 56 и 
57 литературные труды К.В. Тхоржевского 
(3-й комплект) и А.К. Васильковского (7-й) из 
«Солдатской библиотеки».
Сочинения этих и других авторов были в 
отделе II «Военном» в части б) Военные очер-
ки, рассказы, картинки из военной жизни, 
анекдоты, поучения и песни в каталоге книг 
ротной библиотеки 166-го пехотного Ровнен-
ского полка (№ 112—178) [42, с. 9—41].
В библиотеке юнкеров Михайловского ар-
тиллерийского училища в 1911 г. в отделе IV 
«Книги для занятий с нижними чинами грамот-
ностью и чтением» в части б) «Книги для чтения» 
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имелись подотделы: «Военные», «По географии и 
естествознанию», «Историческая», «Литератур-
ные» (есть книги из «Солдатской библиотеки». 
К.В. Тхоржевский. 6-й комплект) [43, с. 75].
Некоторые из произведений В.А. Потто 
его многотомного труда «Кавказская война 
в отдельных очерках, эпизодах, легендах и 
биографиях В.А. Потто» (СПб., 1887—1890. 
Т. 1—5) были внесены в «Основной каталог 
для войсковых офицерских библиотек» (СПб., 
1902) в отдел «История военного искусства и 
военная история» под № 119.
Несмотря на положительную оценку из-
даваемой «Солдатской библиотеки», среди до-
стоинств которой были дешевизна, великолеп-
ное оформление, доступность и аккуратность 
издания, имелись и критические замечания 
по содержанию отдельных книжек: «Нам ка-
жется, что главная цель, которую необходимо 
преследовать при выборе чтения для солдат, — 
это умственное развитие последних, и в данном 
отношении “Солдатская библиотека” несколь-
ко погрешила, потому что рядом с весьма инте-
ресными историческими рассказами встреча-
ются также такие солдатские сказки, которые, 
безусловно, не могут иметь воспитательного 
значения» [36, с. 192].
Критическую оценку изданиям для ниж-
них чинов, в том числе и «Солдатской библио-
теке», дал А.И. Деникин: «Что же касается 
солдатского быта, то и “Разведчик”, и [Рус-
ский] “Инвалид” уделяли этому вопросу недо-
статочно внимания. Это было тем более оши-
бочно, что газеты, специально предназначав-
шиеся для народного и солдатского чтения 
(“Досуг и дело”, “Русское чтение”, “Чтение 
для солдат” и др.), издавались весьма плохо, 
не отражали подлинной солдатской жизни и, 
не находя читателей, обременяли лишь ротные 
библиотеки. Также плоховата издававшаяся 
Березовским “Солдатская библиотека” (до 400 
книжек)» [44, c. 193].
Кроме «Солдатской библиотеки» В.А. Бе-
резовским была подготовлена сначала «Биб-
лиотека из 300 книг различных названий, при-
норовленных для солдатского чтения и самооб-
разования» (в том числе и «Солдатская библио-
тека». 13 комплектов. № 26—285), а затем 
«Библиотека из 460 книг различных назва-
ний, приноровленных для солдатского чтения 
и самообразования». В нее вошли военно-нрав-
ственные рассказы «Солдатской библиотеки» 
(20 комплектов. № 42—441) и другие издания.
Практический опыт таких изданий, как 
«Чтение для народа и солдат» и «Солдатская 
библиотека», был востребован и в годы совет-
ской власти. Например, в 1920—1940-е гг. 
в «Госиздате» и «Воениздате» выходила «Биб-
лиотека красноармейца», а с 1947 по 1976 г. в 
Военном министерстве СССР «Воениздатом» 
издавалась серия книг под названием «Науч-
но-популярная библиотека солдата», насчи-
тывавшая более 70 брошюр по различным от-
раслям знаний. Литературно-художественный 
журнал «Красноармеец» (1919—1947 гг.) пу-
бликовал библиотечку журнала «Красноарме-
ец», а затем его преемник журнал «Советский 
воин» (1947—1992 гг.) — библиотечку журна-
ла «Советский воин».
Таким образом, рассмотренные выше из-
дания для нижних чинов, в числе которых 
были «Чтение для народа и солдат» и «Сол-
датская библиотека» В. А. Березовского, под-
тверждают тот факт, что в военном ведомстве, 
несмотря на ряд недостатков, существовала 
налаженная система книгоиздания и книго-
распространения. В ней вместе с официаль-
ными книгоиздательскими и книгораспро-
странительскими структурами принимали 
участие и коммерческие предприниматели и 
фирмы, среди которых было частное специ-
ализированное издательство военной лите-
ратуры В.А. Березовского. Выпускаемая им 
«Солдатская библиотека», благодаря в том 
числе и активной рекламе в официальной и 
собственной печатной продукции, сыграла 
важную роль в распространении изданий не 
только среди нижних чинов, но и среди вос-
питанников военно-учебных заведений и уча-
щихся начальных училищ. Как отмечал один 
из многолетних сотрудников издательства, 
«ротные, эскадронные, батарейные школы и 
учебные команды всей русской армии дают 
знания обучаемым по книгам в большинстве 
издания В.А. Березовского. Все обучение и 
подготовка офицерского состава, подготовка 
в военные академии по военным наукам идет 
по книгам его же. Склад В.А. Березовского 
(ныне, им же учрежденное Т-во “В.А. Бере-
зовский”) развился в огромное учреждение, 
снабжающее всем необходимым части войск 
по силе возможности» [23, с. 26]. Дешевизна, 
соответствующий подбор авторов и их произ-
ведений, иллюстративность, доступность и 
аккуратность издания — вот слагаемые успе-
ха «Солдатской библиотеки». Немаловажное 
значение в реализации книгоиздательских 
проектов В.А. Березовского, в том числе и 
для нижних чинов, имело покровительство 
Военного министерства Российской империи.
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Reading for Soldiers and People: 
the Phenomenon of “Soldiers’ 
Library” of V.A. Berezovsky
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Abstract. The article is devoted to the well-known serial edition “Soldatskaya Biblioteka” [Soldiers’ 
Library] of V.A. Berezovsky, the commission agent of the Ministry of Defence, private publisher 
and bookseller of military literature. Since 1888, most of the works were published and republished 
under the title “Reading for Soldiers and People” and from 1894 to 1915 — “Soldiers’ Library”. The 
purpose of this large publishing project of V.A. Berezovsky was to promote intellectual and spiritual 
moral development and self-education of the lower military ranks. By 1915, twenty-five serial sets of 
“Soldiers’ library” — twenty stories in each — were published. Separate sets and works were repeatedly 
republished. The aim of the study is to show the noticeable role of cheap illustrated “military and moral” 
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books in the acquisition of libraries for the lower ranks and company book collections of military educa-
tional institutions. The author collected the data about all serial sets and runs of “Soldiers’ Library” by 
1915, its acquisition and distribution. The article presents the analysis of the authors and the content 
of the library, its presence in military and civil book collections. 
Commercial entrepreneurial spirit, common sense and taste of V. Berezovsky himself, the appropriate 
choice of authors and their works, low prices, design, accessibility and accuracy of the publications 
were of great importance in gaining the great popularity of the “Soldiers’ Library”. Its active adver-
tising campaign, conducted through the official structures of the military and other Departments, 
as well as through the printed publications owned by V. Berezovsky, contributed to its promotion to 
soldiers-readers. Therefore, some of the works from the “Soldiers’ Library” were purposfully admit-
ted for acquisition of book collections of lower schools, free folk libraries and reading rooms and were 
recommended for home reading for cadets of primary schools. 
The results of study demonstrate that the “Soldiers’ Library” was available in the catalogues of book 
collections for lower ranks, in company schools, in battalion, squadron, crew, battery and regimen-
tal educational teams of military units and military schools. The experience of edition of “Soldiers’ 
Library” was popular in the years of Soviet power: it was used in the series “Library of Red Army 
Soldier”, “Popular Scientific Library of Soldier” and “Bibliotechka of the ‘Sovetsky Voin’ magazine” 
[Library of the “Soviet Soldier” Magazine].
Key words: V.A. Berezovsky, Reading for Soldiers and People, Soldatskaya Biblioteka, Soldiers’ Li-
brary, Book Publishing, Book Trade, Libraries for Lower Ranks, Book Catalogue, History of Military 
Librarianship.
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